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Biologisilta	 aloilta	 väitelleiden	 tohtoreiden	 työllistyminen	nk.	 akatemian	ulkopuolisiin	











Employment	of	PhDs	 from	the	biological	 fields	appears	to	be	 facing	challenges	outside	
academia.	This	interview	study	was	conducted	to	analyze	the	experiences	of	PhD	gradu-
ates	 from	 the	 fields	of	molecular	biosciences	on	how	 the	research	education	prepared	
them	to	the	working	life	outside	academia,	and	how	well	the	studies	did	match	with	the	

















sia	 toimintoja	 sekä	DNA,	RNA,	 ja	proteiini-molekyylien	 vuorovaikutuksia	 ja	 täydentää	
näin	perinteisen	biologian	kuvailevaa	tietoa	kasvien,	eläinten	ja	mikrobien	ilmiasuista	eri-
laisissa	ekologisissa,	fysiologisissa	ja	evolutiivisissa	tilanteissa	(Efferth,	2001).	Molekyy-
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joiden	ymmärtämiseksi	luonnontieteiden	entistä	laajempi	ymmärrys	on	tärkeää	(Gardner	




































kypsyminen	asiantuntijuuteen.	Sosiaalisia	 taitoja	ovat	 tiimityöskentely,	 ryhmänohjaus,	
organisointi	 ja	koordinointi	 taidot,	 jotka	mahdollistavat	 tavoitteellisen	 toiminnan	 ryh-
missä	ja	yhteisöissä.	Viestintätaitoja	puolestaan	ovat	suullinen	ja	kirjallinen	viestintätaito,	
kommunikaatiotaidot	 ja	argumentointikyky,	raportointi	sekä	esiintymistaito.	Kypsymi-






















tustaidot	paikallisten	 ja	 kansainvälisten	verkostojen	kanssa;	 sekä	kriittinen	ajattelu	 ja	
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alan	tieto-	taito	työn	edetessä.	Edellä	mainittujen	työelämäntaitojen	lisäksi	tutkijakoulu-
tuksen	antama	analyyttisyys,	uusiutumiskyky	 ja	päätöksentekokyky	ovat	arvokkaita	 ja	
yleispäteviä	 työelämäntaitoja.	Mutta	 kuinka	hyvin	 tutkija	 tiedostaa	näitä	 taitoja	 itses-
sään?		
Molekyylibiotieteiden	alalta	valmistuneiden	tohtoreiden	työmarkkinat	
Tohtoriksi	valmistuneet	 työllistyvät	 tyypillisesti	omien	alojensa	akateemisiin	 tehtäviin	
kuten,	professorit,	apulaisprofessorit,	lehtorit	 ja	yliopistotutkijat;	erityisasiantuntijoiksi	
ja	virkamiehiksi	ministeriöihin	ja	valtion	virastoihin;	opettajiksi	ammattikorkeakouluihin	
ja	 jossain	määrin	 lukioihin;	tai	myynti-	 ja	tuotekehitysasiantuntijoiksi.	Molekyylibiotie-
teet	esim.	biotekniikan	ala,	ovat	kehittyviä	aloja	 ja	haasteena	on	se,	että	ei-akateemiset	
työmarkkinat	eivät	ole	vielä	vakiintuneet.	Tällöin	tutkijoilla	ja	asiantuntijoilla	on	koros-
tunut	vastuu	oman	 työn	 luomisesta.	Opetus-	 ja	kulttuuriministeriön	 raportin	2010:13	
mukaan	bioteknologian	aloille	asetettuja	kasvutavoitteita	ei	saavuteta	vielä	vuosikymme-








































antuntijoina	 tai	 virkamiehinä.	 Nämä	 täyttävät	 yliopiston	 alkuperäisen	 perustehtävän	
vaikka	eivät	aina	edellytä	tohtorintutkintoa	ja	molekyylibiotieteet	ovat	niissä	vähän	edus-
tettuina.	 Toinen	 haastatteluun	 valittu	 ryhmä	 oli	 ammattikorkeakoulujen	 opettajat,	 ja	
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sia	 ja	 sen	merkitystä	nykyisessä	 työtilanteessa	käytiin	 läpi;	oliko	 tästä	ymmärryksestä	
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sen	 aikajanoja,	 jatko-opintojen	 ja	 nykyisen	 työn	 painottumista	 eri	 työelämäntaitojen	
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neiden	 tohtoreiden	 kokemuksia	 tutkijakoulutuksen	 antamista	 työelämän	 valmiuksista	
akatemian	ulkopuolella	sekä	koulutuksen	vastaavuudesta	työelämän	odotuksiin.	Haastat-
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koulutuksen	suhteen	 jokainen	haastateltava	koki	yleisiin	 työelämän	 taitoihin	 liittyvien	






Molekyylibiotieteiden	 alalta	 valmistuneiden	 tohtoreiden	 alalla	 on	 huomattava	 työttö-
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torin	tutkinnon	kuitenkin	olevan	hyödyksi	työelämässään.	Työttömänä	olevien	tohtorei-
den	 kokemukset	 näyttävät	 olevan	 tätä	 huomattavasti	 negatiivisempia	 (Sainio	 2010).	
Työttömänä	ollessaan	tohtorit	kokevat	olevansa	ylikoulutettuja	moniin	tehtäviin	ja,	että	
tutkinto	näin	haittaa	työllistymistä.	Moni	kokee,	että	työnantajat	eivät	miellä	tohtorikou-
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hyödyntää	myös	bioteknisten	sovellusten	 ja	tuotteiden	 luomiseen.	Tulevaisuudessa	ta-
voitteena	 olisi	 kehittää	 molekyylibiotieteiden	 tohtorikoulutusta	 tukemaan	 biologisen	
osaamisen	 laajempaa	 yhteiskunnallista	hyödyntämistä.	Esimerkiksi	Oulun	 yliopistossa	
on	luotu	opetusohjelma,	joka	tukee	biotieteiden	tohtoreiden	työelämäntaitojen	ja	yritys-
elämän	 vuorovaikutusten	 kehittämistä	 (http://www.oulu.fi/biocenter/skillsforphds).	
Tämän	ohjelman	tavoitteena	on	parantaa	biotieteiden	tohtoreiden	a)	työelämäntaitoja	b)	
lisätä	vuorovaikutusta	yritysten	kanssa	c)	lisätä	verkottumista	eri	tohtoriohjelmien	vä-
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o tutkimus:		 	 	 0%		10%		*		*		*		50%	*		*		*		*		100%	
o opettaminen:		 	 	 0%		10%		*		*		*		50%	*		*		*		*		100%	
o yhteiskunnallinen	vaikuttaminen	 0%		10%		*		*		*		50%	*		*		*		*		100%	
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5. Miten	nykyisen	työsi	sisällöt	painottuvat	(ympyröi,	yhteensä	100%)	
o tutkimus:		 	 	 0%		10%		*		*		*		50%	*		*		*		*		100%	
o opettaminen:		 	 	 0%		10%		*		*		*		50%	*		*		*		*		100%	
o yhteiskunnallinen	vaikuttaminen	 0%		10%		*		*		*		50%	*		*		*		*		100%	
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Yleiset	 työelämäntaidot	kuvataan	 tieteenalasta	riippumattomiksi.	Yleisiä	 työelämäntai-
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iv) Tiedon	käsittelyyn	 liittyvät	kyky	kerätä	 ja	 löytää	 tietoa,	sekä	ymmärrys	 löydettä-





v) Toinen,	 keskeinen	molekyylibiotieteelliseen	 tutkimukseen	 liittyvä	 taito	 on	 tutki-












manistista	 ihmiskäsitystä.	 Biologisella	 maailmankäsityksellä	 on	 yhteiskunnallistakin	
merkitystä,	kun	valmistunut	tohtori	pystyy	ottamaan	kantaa	biotieteen	sovellusten	vai-
kutuksiin	yhteiskunnassa.	Biotekniikan	sovellukset	ja	sitä	kautta	biotalouden	kehittämi-
nen	ovat	esimerkkejä	 tällä	hetkellä	aktiivisista	yhteiskunnallisista	keskustelunaiheista,	
joihin	molekyylibiotieteilijät	voivat	osallistua.		
	
	
